



























































学部 登録数 大学院 登録数
1200 a.教育 1101 k.教育 38 
b.経済 857 1.経済 24 
1000 
c.医学 395 ID.医学 71 
800 d.歯学 198 n.歯学 26 
e.薬学 282 o.薬学 65 
600 五正学 969 p.工学 87 
g.環境 85 q.環境 O 
400 
h.水産 385 r.水産 51 
200 1.商短 17 s.海洋 20 
j.医短 194 
。
abcdefgh  klmnopqrs  
合計 4483 合計 382 
図 2:学生用 ID登録件数(学部別)
学部 率(%) 大学院 率(%)
100 a.教育 72.5 k.教育 56.7 
b.経済 58.2 1.経済 80.0 
，.-
「一一
80 c.医学 62.5 ID.医学 31.0 
( 「一ー
d.歯学 55.3 n.歯学 60.5 
「一一 「ーーー
「ーー
60 e.薬学 83.2 o.薬学 76.5 
( 
トー
f.工学 46.0 p.工学 33.5 
40 g.環境 60.7 q.環境 0.0 
トー
トー
h.水産 75.0 r.水産 72.9 
20 i.商短 6.6 s.海洋 18.7 
トー j.医短 53.2 。
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passwd: Changing password for sOOOOOOz 
En七erlogin(NIS+) password: ←←現在のパスワードを入力する
New password: ←←新しいパスワードを入力する
Re-enter new password: ←←再度新しいパスワードを入力する
パスワードを変更する際には，次のことに注意して下さい (manコマンドより). 
・パスワードの長さは 6 文字~8 文字でなければなりません.
・パスワードには， 2つ以上の英字および 1つの以上の数字もしくは特殊文字がなければなり
ません.この場合の「英字Jは，すべての大文字または小文字を意味します.
・パスワードは，ユーザのログイン名と異なっていなければならず，そのログインネームを
反転したりずらしたものでもいけません.比較においては，大文字およびそれに対応する
小文字は同じものとして扱われます.
・新しいパスワードは 古いパスワードと 3文字以上違わなくてはなりません.比較におい
ては，大文字およびそれに対応する小文字は同じものとして扱われます.
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